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RSRM Top Hat Cover Simulator Lightning Test
Resistance Measurements
(made on 27 June 1990)
Location Cover to Handling Ring
(dee) (microhm)
225 17.0
315 16.0
45 11.0
135 12.0
225
315
45
135
225
315
45
135
Handling Ring
to Case (microhm)
58.0
63.0
55.0
65.0
Case to Cover
(microhm)
62.0
64.0
37.0
55.0
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Appendix B
Lightning Test Data Plots
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